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En la presente investigación el objetivo fue determinar la influencia de las 
habilidades investigativas en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 
de medicina humana en una universidad de Huancayo, 2021. El estudio 
corresponde a un enfoque cuantitativo, porque se pretende conocer una realidad, 
la metodología fue de nivel experimental de tipo aplicada, con un diseño cuasi 
experimental, para la presente investigación la población estuvo conformada por 
20 estudiantes de la facultad de Medicina Humana de una universidad de 
Huancayo, se recogió información en un periodo de tiempo específico, tanto el 
Pre y Post test, la muestra quedó conformada por 20 estudiantes separados en 
dos grupos , un grupo control conformado por 10 estudiantes, pertenecientes al 
comité científico estudiantil SOCIEMBLA, y para el grupo experimental 
estudiantes regulares, todos pertenecientes al IX Ciclo de la facultad de Medicina 
Humana. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, para la recolección 
de datos se empleó el cuestionario como un medio de recopilar información en 
base al pre-test y post-test, se aplicó sesiones de aprendizaje en la que 
comprendió 8 sesiones con un periodo de duración de 45 minutos por un mes, se 
le aplicó el instrumento de pre-test al inicio y un post test al término, con la 
finalidad de determinar el grado de influencia. Los resultados fueron analizados 
mediante la aplicación de la prueba con la U Mann de Whitney, y se obtuvo la 
siguiente significancia: Al correr los datos mediante el SPSS se ha obtenido U = 
0.958 con un p-value = 0.0363 y se toma como decisión estadística: Como p-
value = 0.01815 < 0.05, se debe rechazar hipótesis nula y como conclusión: Las 
habilidades investigativas influyen en el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de medicina humana en una universidad de Huancayo, 2021. 







In this research, the objective was to determine the influence of investigative skills 
on the development of critical thinking in human medicine students at a university 
in Huancayo, 2021. The study corresponds to a quantitative approach, because it 
is intended to know a reality, the methodology It was of an applied type 
experimental level, with a quasi-experimental design, for the present investigation 
the population consisted of 20 students from the Faculty of Human Medicine of a 
University of Huancayo, information was collected in a specific period of time, both 
the Pre and Post-test, the sample was made up of 20 students separated into two 
groups, a control group made up of 10 students, belonging to the SOCIEMBLA 
student scientific committee, and for the experimental group regular students, all 
belonging to the IX Cycle of the Faculty of Human Medicine . The sampling was 
non-probabilistic for convenience, for data collection the questionnaire was used 
as a means of collecting information based on the pre-test and post-test, learning 
sessions were applied in which it comprised 8 sessions with a period of duration 
45 minutes for a month, the pre-test instrument was applied at the beginning and a 
post-test at the end, in order to determine the degree of influence. The results 
were analyzed by applying the test with the Whitney Mann U test, and the 
following significance was obtained: When running the data through the SPSS, U 
= 0.958 was obtained with a p-value = 0.0363 and it was made as a statistical 
decision: As p-value = 0.01815 <0.05, null hypothesis must be rejected and as a 
conclusion: Research skills influence the development of critical thinking in human 









En los últimos tiempos hemos visto grandes transformaciones económicas, 
sociales, tecnológicas como científicas, revalorizando la gran importancia del valor 
del conocimiento, elevando la responsabilidad de la educación universitaria, como 
organismo generador y difusor del progreso científico, Ortega et al (2017), estos 
cambios denotan la gran importancia de formar profesionales con habilidades 
científicas que permitan responder a las distintas necesidades en busca de 
solución a las distintas problemáticas de la sociedad. 
Conseguir una educación universitaria de calidad es uno de los retos de mayor 
importancia, donde la consigna es establecer grandes cambios pedagógicos, con 
herramientas de instrucción enmarcadas en el desarrollo crítico con poder 
reflexivo, analítico por lo que dichas acciones que están encaminadas en 
dirección a la enseñanza de profesionales competitivos y que contribuyan al 
proceso económico, social y cultural de la sociedad, Flores et al (2017). Las 
estrategias de aprendizajes constituyen una herramienta que promueven el 
proceso de las habilidades investigativas, desarrollando cualidades de análisis, 
síntesis, dialogo, debate, reflexión, predicción, reflexión de la misma manera 
estimulan estilos y prácticas de interacción que potencian la creatividad y facilitan 
el desenvolvimiento que posee cada estudiante. 
Las habilidades investigativas contribuyen en la aplicación de conocimientos, 
resaltando su importancia en la formación profesional con énfasis en las 
dimensiones, metodológicas epistemológica, técnica y social, Avila (2018).Alvares 
et al. (2011), manifiesta que la competencia científica mejora las habilidades de 
investigación mediante el aprendizaje de habilidades significativas a partir de 
conocimientos específicos con herramientas que pueden diseñar, asesorar e 
implementar la investigación de proyectos utilizando los resultados obtenidos por 
las habilidades de investigación profesional permitiendo liderar la toma de 
decisiones, resolver problemas y visiones inmediatas, construir ideas que 
conduzcan a la innovación y aportar ideas sobre su experiencia laboral y 
comportamiento público.  
Las habilidades investigativas son una parte integral del programa de 
profesionales que trabajan en la sociedad moderna. A través de él, la sociedad 
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puede participar más plenamente en una sociedad en la que la ciencia juega un 
papel importante, siendo una habilidad que te permite resolver problemas de 
investigación utilizando métodos científicos y comprender el mundo que los rodea 
y participar en el desarrollo con sus propias ideas. Según Quintanilla (2006) y 
Rebollo (2010), otros factores, conocimientos, habilidades y supuestos necesarios 
para trabajar con eficacia en determinados entornos pueden utilizarse para 
aumentar la eficiencia del trabajo.  
La situación dentro de nuestro país, tiene un sistema de salud precaria que no 
alcanza el nivel de indicadores como los países con mayor desarrollo s en el 
mundo. Entonces debería ser una prioridad de integrar nuevos elementos de la 
educación en el sistema de educación médica y adaptarlos de manera efectiva y 
ahora hay mucha expansión, debido a los cambios importantes en todos los 
niveles del sistema. Por lo tanto, en los últimos años ha habido un gran debate 
sobre la necesidad de incrementar los programas de investigación para que los 
graduados en ciencias médicas, especialmente los graduados en medicina, 
trabajen en la atención primaria de salud. Realizar investigaciones críticas que 
contribuyan a las actividades de prevención y desarrollo de la salud, así como a 
mejorar el valor de los servicios médicos en este sentido. 
Por tanto, nos cuestionamos si hubo un desarrollo de pensamiento crítico y qué 
técnicas fueron las más utilizadas. Para esto se planteó el siguiente problema 
general: ¿Cómo influyen las habilidades investigativas en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una universidad de 
Huancayo, 2021?, donde los específicos fueron: (a) ¿Cómo influyen las 
habilidades investigativas en su dimensión problematización en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una universidad de 
Huancayo, 2021?, (b) ¿Cómo influyen las habilidades investigativas en su 
dimensión teorización en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de 
medicina humana en una universidad de Huancayo, 2021? (c) ¿Cómo influyen las 
habilidades investigativas en su dimensión de comunicación científica en el 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021? 
El presente estudio, se argumentó a nivel teórico, a razón de que contribuyó a 
generar conocimiento de valor, profundizando la información del impacto y uso de 
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las habilidades investigativas en el desarrollo de pensamiento crítico con un 
enfoque educativo, en carreras con diseños curriculares con gran exigencia 
científica como la de medicina humana; formulándose como un antecedente de 
valor a futuro. De manera práctica, pues abordó una problemática relevante, 
involucrando el sistema educativo, a través de sus principales participantes como 
lo son los docentes; el uso de las habilidades investigativas y estudiantes con 
capacidad de pensamiento crítico, cumpliéndose una enseñanza y aprendizaje de 
manera efectiva dentro de la práctica pedagógica y metodológica. 
Planteándose objetivos como Determinar la influencia de las habilidades 
investigativas en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina 
humana en una universidad de Huancayo, 2021, teniendo como objetivos 
específicos: (a) Determinar la influencia de las habilidades investigativas en su 
dimensión problematización en el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de medicina humana en una universidad de Huancayo, 2021. (b) 
Determinar la influencia de las habilidades investigativas en su dimensión 
teorización en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina 
humana en una universidad de Huancayo, 2021. (c) Determinar la influencia de 
las habilidades investigativas en su dimensión de comunicación científica en el 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021 
Como hipótesis principal se postuló Las habilidades investigativas influyen en el 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021, donde las hipótesis especificas fueron: (a) Las 
habilidades investigativas en su dimensión problematización influye en el 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021. (b) Las habilidades investigativas en su 
dimensión teorización influye en el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de medicina humana en una universidad de Huancayo, 2021. (c) Las 
habilidades investigativas en su dimensión de comunicación científica influye en el 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO 
 
En épocas de modernidad en el que el relativismo ocupa espacios, y donde los 
valores universales  son azotados a consecuencia de la pandemia frente covid-19; 
es importante proporcionar  a los estudiantes de herramientas que garanticen, la 
reflexión y la toma de decisiones ya que en ellos, serán el futuro de la sociedad, 
enmarcando el desarrollo humano con igualdad y así dar  lugar a un mundo más 
pacífico, justo y próspero, por tal sentido se  desarrolla el siguiente análisis de 
antecedentes con la finalidad de prescribir la base de la investigación. 
 
Por tal sentido se describieron los siguientes antecedentes internacionales: 
 
En la opinión de Herrera, Labori y Horta (2019), en la investigación desarrollada; 
Aplicación de una estrategia para la formación de habilidades investigativas en 
estudiantes de Medicina, de metodología descriptiva, longitudinal y prospectiva, 
constituida por 42 internos y 59 docentes, aplicando entrevista, y encuestas. 
Obteniendo como resultado el reconocimiento de la formación de las habilidades 
investigativas, mediante el uso de una estrategia propuesta y el método clínico. 
Esta investigación suma a nuestra investigación como fuente teórica que brinda 
sustento de que mediante el uso de una estrategia adecuada se puede promover 
las habilidades investigativas. 
De acuerdo con Segura, Valencia y López (2018), en su investigación titulada; 
Desarrollo del pensamiento crítico mediante la simulación de alta fidelidad con 
estudiantes de medicina, se buscó evaluar el grado de  relación de la simulación 
clínica con el desarrollo del pensamiento crítico, estudio realizado en 51 
estudiantes a quienes se les aplico un cuestionario de competencias genéricas 
individuales , se aplicó t student en la parte estadística, obteniendo como 
resultado que la simulación no desarrolla habilidades del pensamiento crítico , 
necesitando de estudios secundarios posteriormente. Con esta investigación 
podemos demostrar que no todas las estrategias d enseñanza desarrollan 
pensamiento crítico y por ende se debe escoger de manera adecuada la 
estrategia a usar. 
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Según Ossa, Palma y otros (2018), en su investigación de Evaluación del 
pensamiento crítico y científico en estudiantes de pedagogía de una universidad 
chilena con el objetivo de determinar el desarrollo de pensamiento crítico en el 
razonamiento científico utilizando metodológicamente 129 muestras no 
probabilísticas  utilizando el test  de Tareas de pensamiento crítico (TOC), con 
análisis descriptivo evidenciándose resultados que el test empleado presenta 
confiabilidad además que la aplicación de  las habilidades investigativas influye en 
el desarrollo crítico, este trabajo contribuye con el nuestro en reconocimiento del 
nivel de investigación y su influencia en el desarrollo de pensamiento crítico.   
 
De acuerdo a Franco, Piedra y otros (2017), en su estudio de Producción 
investigativa del pensamiento reflexivo y crítico del profesional de enfermería, 
tuvieron como objetivo de identificar el nivel y desarrollo de producción 
investigativa del pensamiento crítico y reflexivo, empleando una metodología 
exploratoria, descriptiva, cuantitativa evidenciándose un escaso desarrollo de 
pensamiento crítico y reflexivo, con una mínima producción de trabajos de 
investigación, promoviendo tener mayor énfasis en la aplicación de las 
habilidades investigativas y su desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo en los 
estudiantes de enfermería, por tal esta investigación nos da un aporte de conocer 
el grado de investigación en cuanto a la cantidad de producciones científicas esto 
con desarrollo en el pensamiento crítico y reflexivo que se evidencia una 
deficiencia de estas. 
 
Según Ariel, Díaz y otros (2017), en su estudio, Habilidades investigativas en 
estudiantes de medicina con fin de reconocer el punto de logro de las habilidades 
investigativas en estudiantes de Medicina de la Universidad de Ciencias Médicas 
donde se analizaron y revisaron 73 informes de trabajos científicos estudiantiles, 
encontrándose un escaso desarrollo de habilidades investigativas relacionadas 
con diseño  teórico, fundamentalmente en problema científico y formulación de 
objetivos, errores de transcripción redacción, ortográficos,  como del  apoyo digital 
de la exposición, expresión oral y argumentación en la defensa, esta investigación 
nos contribuye brindándonos datos de un pobre uso y desarrollo de habilidades 
investigativas y como esto contribuye pobremente en el desarrollo de capacidades 
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y pensamientos críticos. 
 
A nivel nacional según Rojas, De acuerdo a Tacca (2020), en su investigación 
titulada Desarrollo de habilidades investigativas desde la experiencia de los 
estudiantes de Ingeniería, tuvieron como objetivo principal de trabajo es conocer 
cómo Desarrollar habilidades de investigación a partir de la experiencia de 
estudiantes de ingeniería. Este trabajo utilizo un método cualitativo, de método 
fenomenológico y se entrevistó a 18 estudiantes de ingeniería en el último año 
dicho estudio realizado en una universidad privada en Lima, mostrando resultados 
que los estudiantes tienen Poca capacidad para conceptualizar y reconocer 
algunas habilidades de investigación relacionado con la metodología y la 
comunicación. Por lo que nos da un aporte a la investigación evidenciando la 
importancia en la formación profesional de los jóvenes Estudiantes universitarios, 
promoviendo que la universidad debe Promover la investigación en los últimos 
años de investigación, pero asesorarlos en todos los temas. 
 
Desde el punto de vista de Cangalaya (2020), en su investigación; Habilidades del 
pensamiento crítico en estudiantes universitarios a través de la investigación, la 
cual fue desarrollada con estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos, 
con metodología correlacional, donde obtuvieron como resultados que estas 
habilidades son indispensables para promover el pensamiento crítico, con 
monitoreo constante del docente para poder motivar a los estudiantes 
desarrollando un estudiante pensador crítico. Realizando aporte de respaldo a 
nuestra investigación por sus resultados positivos.  
 
Como dice Barbachán, Pareja, Rojas y Castro (2020), en la investigación; 
Desempeño docente y habilidades investigativas en estudiantes de universidades 
públicas peruanas, estudio de metodología descriptiva, con enfoque cuantitativo, 
se desarrolló la investigación en una muestra censal con estudiantes del VIII ciclo, 
se aplicó un cuestionario con 66 items, se obtuvo como resultado una relación 
positiva y entre las variables una relación modera. Gracias a esta investigación se 




Castro y Siccha (2019), presentaron en su investigación titulada Desarrollo de 
habilidades investigativas en estudiantes de enfermería: Nuevos retos en el 
contexto formativo, teniendo como objetivo Demostrar la efectividad de un 
programas educativo para el desarrollo de las habilidades investigativas de los 
estudiantes de enfermería, empleando metodológicamente dos conjuntos de 
diseños cuasi experiméntales y la medición se realizó solo después de la 
aplicación de procedimientos educativos. La muestra incluyó a 24 estudiantes de 
la escuela de enfermería de cuarto ciclo en el grupo experimental y 24 estudiantes 
en el grupo de control. La recopilación de datos se utilizó como técnica de 
observación directa, mostrando como resultado que el programa empleado tiene 
un efecto positivo en el desarrollo de las habilidades de investigación de los 
estudiantes de enfermería, los que da un aporte a la investigación en cuanto a la 
aplicación de nuevas herramientas de enseñanzas y su impacto en las 
habilidades investigativas con un desempeño de mayor complejidad. 
 
Pando (2016) en su investigación titulada Pensamiento crítico en los alumnos de 
la Universidad Nacional de Trujillo, tuvo como propósito determinar el desarrollo 
del pensamiento crítico a través de un plan de lectura integral, se realizó un tipo 
de estudio cuasi-experimental, en dos grupos adoptando diseños pre-test y post-
test, la muestra fue de 72 estudiantes, 30 de ellos varones y 42 mujeres. Los 
estudiantes fueron evaluados individualmente para la predicción, que duro 1 hora.  
Se aplicado un completo programa de lectura de textos. Al final de la aplicación 
del programa, se realizó una prueba posterior. Utilizando métodos cuantitativos, 
estos métodos se utilizan antes y después de la experiencia; y métodos 
explicativos para investigar las razones por las que nuestros estudiantes 
universitarios no desarrollan el pensamiento crítico, Los resultados obtenidos 
muestran que luego de aplicar la pos prueba al grupo experimental y al grupo 
control, los porcentajes de texto, inferencia y nivel crítico aumentan 
significativamente, por lo que existe una relación estadística positiva, de esta 
manera nos da un aporte a la investigación que La aplicación del plan integral, 
desarrolla  significativamente el pensamiento crítico de los estudiantes, el cual 




En cuanto a la base teórica citamos a los siguientes teóricos que sustentan la 
investigación desde diferentes puntos de definiciones, así como Jiménez (2009) 
que define a las habilidades investigativas como manifestaciones de acción que 
permiten al sujeto ajustar razonablemente las actividades con la ayuda de los 
conocimientos que posee la asignatura para encontrar problemas y sus 
soluciones a la investigación científica.  
 
En lo que Avendaño (2014), manifiesta que la habilidad de investigación se refiere 
a la aplicación exitosa de los conocimientos asimilados para resolver tareas, ya 
sean prácticas o psicológicas, el autor señala que los docentes deben tener 
diferentes habilidades o destrezas para desarrollar diversas acciones ya sean 
acciones prácticas o acciones teóricas, con el fin de maximizar su potencial, tratar 
de cultivar el sentido de responsabilidad entre los estudiantes y ayudarlos a 
aprender, y hacer que las habilidades de investigación se constituyan para las   
profesiones futuras.  
 
Rodríguez (2014), resaltó que el enfoque que remite las habilidades investigativas 
es una forma de integrar conceptos y de esta forma una base para el 
autoaprendizaje continúo. No solo porque ayudan a resolver las más diversas 
contradicciones en el ámbito laboral y científico, sino también porque permiten la 
autoformación permanente, así mismo se señala que la habilidad supone la 
posibilidad de seleccionar e implementar diferentes conocimientos y métodos 
correspondientes a los objetivos y condiciones características de la tarea 
Gonzales (2015) 
 
En cuanto a la importancia de la investigación, es importante porque permite la 
formación pedagógica permitiendo desarrollar habilidades investigativas, 
promoviendo que los estudiantes y profesores se vuelvan más críticos y 
reflexivos, y así expresar opiniones investigadoras. La definición de estudio se 
puede definir como un conjunto de soluciones a un problema que debe resolverse 
mediante una serie de actividades estratégicas, con el objetivo de convertir los 
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datos en una puerta de enlace, Arias (2014) 
 
Las habilidades investigativas como eje transversal, se considera un proceso 
intermedio, en el que significa cualquier actividad que contribuya directamente al 
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas. Para 
Alonso (2016), existen muchas herramientas como los pilares horizontales, como 
el pensamiento crítico, los juegos de lenguaje y la relación entre pensamiento y 
lenguaje. 
 
En cuanto a la Motivación al uso de las habilidades investigativas, son tareas 
relacionadas con la dedicación a la resolución de problemas, implementación, 
evaluación y comunicación. Es un entorno de diseño que permite a los 
estudiantes maximizar su desarrollo cognitivo conductual, Pérez (2014) 
 
Por consiguiente, dentro de esta variable de acuerdo a Jiménez (2009), 
encontramos tres dimensiones: 1) Problematización definida como la pregunta de 
un investigador, una tarea que explica lo que se lee e identifica, por lo construye 
una pregunta, se discute y se polemiza, conllevando un abandono temporal de la 
insuficiencia del pensamiento cotidiano y muestra la posibilidad de Precisar el 
contexto del problema, ubicando en el espacio y en el tiempo. 2) Teorización 
definido como un sistema que consta de un excedente de observaciones y objetos 
medibles que consta de leyes científicas, que definen la relación entre las 
observaciones de estos conceptos. Las teorías científicas se construyen para 
ajustarse al rico conjunto de datos sobre tales fenómenos y se presentan como 
principios o conjunto de principios para exponer los fenómenos. 3) Comunicación 
científica se define como un proceso de introducción, difusión e intercambio de 
información científica. Intercambio científico de resultados entre el creador o 
autor, el editor y los usuarios o destinatarios de este conocimiento. El intercambio 
se lleva a cabo de diversas formas, entre las que se incluyen: publicaciones 
digitales, libros, conferencias, eventos entre otros. 
 
De acuerdo a los teóricos Elder y Paul (2003), el pensamiento crítico, lo define 
como un proceso de aprendizaje cognitivo que se puede aplicar mediante el uso 
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de tecnología, implementación, análisis, edición y evaluación de datos de 
observación, experiencia, pensamiento, razonamiento o comunicación como guía 
para creencias y comportamiento. Crear resultados y finalmente soluciones a 
problemas complejos. 
 
Mientras que Saiz, Carlos y Rivas. Silvia. (2014) manifiestan que el pensamiento 
crítico es una forma de reflexión que combina muchos elementos de 
investigación, cognición e ideas relacionadas con la mecánica de la vida cotidiana 
y, debido a que el pensamiento crítico es un proceso complejo, eleva las 
expectativas del sujeto. Factores que tienen un impacto significativo en los 
aspectos sociales y educativos.  
 
Domínguez (2014) expresa que, a través del pensamiento crítico, los estudiantes 
monitorean la calidad de la información disponible en la sociedad, analizan 
declaraciones o creencias para determinar su precisión, relevancia o validez, y se 
basan en consideraciones contextuales. Los estudiantes necesitan tener 
suficientes datos para interactuar con los demás, por lo que es necesario obtener 
la evaluación correcta que sea precisa y los valores más adecuados.  
 
En cuanto a la importancia, Pizano (2014), enfatiza que el desarrollo del 
pensamiento crítico, es la capacidad de tomar decisiones, analizar, evaluar, 
comparar y discriminar, siendo un objetivo que la educación puede lograr, un 
pensar críticamente y tomar una posición por lo que necesitamos tener una base 
educativa eficaz que permita a las personas convertirse en ciudadanos del 
mundo.  
 
Aymes (2014), indica que los Centros de Educación tienen como objetivo no solo 
enseñar a los estudiantes un conjunto de conocimientos en un área específica, 
sino sobre todo ayudarlos a ser independientes. Estos cambios de 
comportamiento pueden contribuir al desarrollo de funciones cognitivas 
avanzadas como el pensamiento crítico, afirmando que el pensamiento crítico es 
un proceso de investigación y evaluación para mejorar el pensamiento cognitivo, 
priorizando el conocimiento con procesos de estrategias y habilidades cognitivas, 
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esta es la clave para desbloquear la parte creativa del pensamiento crítico. 
 
 En cuanto a las dimensiones, según a los teóricos Elder y Paul (2003), se cuenta 
con tres dimensiones tales como: 1) Analizar información se define como conjunto 
de acciones, modificaciones, implementación, reflexiones y revisiones realizadas 
sobre los datos y consolidar datos relevantes en relación al problema de 
investigación. 2) Inferir Implicancias se define como un sistema de pensamiento 
que consiste en observar algo o escribir de buena manera, establecer un texto 
entre el sujeto y los hechos contenidos en lo que se observa o lee, y luego 
producir factores. Explicando al finalizar el proceso de pensamiento al que 
conduce a resultados y análisis. 3) Argumentar posición se define como forma de 
explicar un grupo de razones o evidencias comprobadas y opiniones, o actitudes 





















3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1. Tipo de investigación 
 
El trabajo de investigación fue de tipo aplicada, que de acuerdo a Murillo 
(2008), se caracterizó en buscar la aplicación y utilización de conocimientos 
obtenidos, así mismo de la obtención de otros, esto después de aplicar y 
simplificar la practica basada en la investigación. El empleo del 
conocimiento y los resultados de la investigación que da como 
consecuencia una forma rigurosa, estructurada y sistémica de comprender 
la realidad. Se plantea el enfoque cuantitativo por ser un indicador 
adecuado para la recolección de datos y su correspondiente análisis para 
la comprobación de hipótesis, mediante la medición numérica y una base 
estadística aplicada sobre una población, Manassero y Vázquez (1998). 
 
3.1.2. Diseño de investigación 
 
Se aplicó el diseño cuasi experimental debido al entorno social donde los 
investigadores no pueden presentar los valores de las variables 
independientes como deseen y no pueden crear grupos al azar, Campell y 
Stanley (1973). 
 
El diseño de la investigación cuasi experimental utilizó un grupo 
experimental mediante una evaluación colaborativa de variables 
independientes y un grupo de control que utiliza un método de evaluación 
heterogéneo tradicional, y compara los resultados midiendo las variables 
dependientes midiendo las variables dependientes antes y después de la 
intervención. Mediante una rueba al final de la intervención, Hernández et 
al (2006). 
 










3.2. Variables y Operacionalización 
 
3.2.1. Variable Independiente 
 
En cuanto a la variable independiente habilidades investigativas, según 
Jimenes (2009). Son formas de expresión de los contenidos docentes, que 
significa que la asignatura es el campo de la práctica y las conductas de 
evaluación, y estas conductas permiten un ajuste razonable de las actividades 
con el conocimiento de la asignatura, con el fin de encontrar problemas y sus 
soluciones a través de la investigación científica. 
 
Por consiguiente, dentro de esta variable y de acuerdo a Jiménez (2009), 
encontramos tres dimensiones: 1) Problematización; definida como la 
pregunta de un investigador, una tarea que explica lo que se lee e identifica, 
por lo construye una pregunta, se discute y se polemiza, conllevando un 
abandono temporal de la insuficiencia del pensamiento cotidiano y muestra la 
posibilidad de Precisar el contexto del problema, ubicando en el espacio y en 
el tiempo. 2) Teorización; definido como un sistema que consta de un 
excedente de observaciones y objetos medibles que consta de leyes 
científicas, que definen la relación entre las observaciones de estos conceptos. 
Las teorías científicas se construyen para ajustarse al rico conjunto de datos 
sobre tales fenómenos y se presentan como principios o conjunto de principios 
para exponer los fenómenos. 3) Comunicación científica; se define como un 
proceso de introducción, difusión e intercambio de información científica. 
Intercambio científico de resultados entre el creador o autor, el editor y los 
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usuarios o destinatarios de este conocimiento. El intercambio se lleva a cabo 
de diversas formas, entre las que se incluyen: publicaciones digitales, libros, 
conferencias, eventos entre otros. 
 
Tabla 1 
Dimensiones de habilidades investigativas 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Problematización   Observación de la realidad 
 Identificación de contradicciones  
 Plantear problemas científicos  
 
1 - 3 
Ordinal 
 
1 = Nunca 
2 = Casi 
nunca 
3 = A veces 
4 = Casi 
siempre 
5 = Siempre 
Teorización   Revisión documental 
 Fundamentación científica 
 Justificación  
 Análisis y síntesis 
 
4 - 7 
Comunicación 
científica 
 Redacción científica 
 Selección del tipo de publicación 
 Selección de la revista o editorial 
 
8 - 10 
 
3.2.2. Variable Dependiente 
 
Con respecto de la variable dependiente,  pensamiento crítico, según Elder y 
Paul (2003), Como habilidad de alto nivel, su proceso psicológico permitió a 
los sujetos analizar información, inferir significados, proponer soluciones 
alternativas y defender posiciones; las personas capacitadas producirán un 
pensamiento de alta calidad, serán capaces de abordar y plantear ideas sobre 
cualquier problema. 
 
En cuanto a las dimensiones, según a los teóricos Elder y Paul (2003), se 
contaron con tres dimensiones tales como: 1) Analizar información; se define 
como conjunto de acciones, modificaciones, implementación, reflexiones y 
revisiones realizadas sobre los datos y consolidar datos relevantes en relación 
al problema de investigación. 2) Inferir Implicancias; se define como un 
sistema de pensamiento que consiste en observar algo o escribir de buena 
manera, establecer un texto entre el sujeto y los hechos contenidos en lo que 
se observa o lee, y luego producir factores. Explicando al finalizar el proceso 
de pensamiento al que conduce a resultados y análisis. 3) Argumentar 
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posición; se define como forma de explicar un grupo de razones o evidencias 




Dimensión del pensamiento Crítico 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Analizar 
información 
 Identificar ideas principales en un 
texto 
 Identificar la situación problemática 
de un caso 
 Reconocer en un caso los sujetos 
involucrados y sus acciones 
 
11 - 14 
Ordinal 
 
1 = Nunca 
2 = Casi 
nunca 
3 = A veces 
4 = Casi 
siempre 
5 = Siempre 
Interferir 
implicancias 
 Deducir implicancias 
 Plantear implicancias y/o 
consecuencias en relación con la 
información analizada 
 
15 - 16 
Argumentar 
Posición 
 Asumir postura a favor o en contra 
en la relación al tema 
 Exponer las razones de la postura 
asumida 
 Sustentar ideas y conclusiones 
expuestas 
 
17 - 20 
 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
3.3.1. Población:  
 
La población es un grupo numeroso de personas que provienen de la 
misma zona y tienen las mismas características. Según Ibañez (2015), la 
población es un conglomerado total de los distintos elementos de estudio 
que tienen en común la peculiaridad de investigar. Se consideró 90, 
número total de universitarios del VIII ciclo de la facultad de medicina 





La muestra es un extracto de un todo que se lo realiza para obtener una 
parte representativa. De acuerdo a Ibáñez (2015), la muestra representa 
adecuadamente un porcentaje de la población, por lo que se considera 
representativo de la población, con características fidedignas. 
 
Por tanto, la muestra fueron 20 estudiantes del VIII ciclo de medicina 
humana de una universidad de Huancayo, distribuida en dos grupos, Grupo 
control conformada por 10 estudiantes miembros de la sociedad científica 
de medicina los andes SOCIEMBLA, y grupo experimental conformado por 
10 estudiantes regulares. 
 
Tabla 3 
Distribución de muestra 
 
3.3.3. Muestreo:  
 
El muestreo es el método utilizado para seleccionar factores relacionados 
con la población. Mata y otros (1997), consiste en una lista de reglas, 
procedimientos y normas seleccionadas de eventos públicos que 
representan lo que está sucediendo una población. 
 
Se aplicó un muestreo no probabilístico de tipo intencional o deliberado en 
el que según Pineda et al (1994), son los investigadores, en función de sus 
objetivos, evalúan los que componen la muestra, teniendo en cuenta el 
grupo de personas que se desea conocer. El investigador decide qué 




GRUPO CONTROL SOCIEMBLA (10 Estudiantes) 
GRUPO EXPERIMENTAL REGULARES (10 Estudiantes) 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para la recopilar de la información, utilizamos la técnica de observación, en 
la que incluyeron los registros sistemáticos y confiables de conductas y 
situaciones observables, Hernández y col. (2006), por tal la observación del 
desempeño de los estudiantes, se realizó después de aplicar las sesiones 
al grupo experimental. 
 
Otro método utilizado fue el cuestionario como un medio de recopilar 
información en base al pre-test y post-test, para recopilar datos para 
determinar el grado de la influenza de las habilidades investigativas en el 
desarrollo de pensamiento crítico, técnica que ayudar a los estudiantes a 
comprender las fortalezas y debilidades aprendidas en el desarrollo de 
actividades de mejorar la investigación y la conciencia del uso de 
tecnología de investigación. Debido a su versatilidad, este método es el 
más utilizado en la investigación social, Vieytes (2004). Este enfoque utiliza 
un cuestionario que contiene preguntas cerradas que son fáciles de 
codificar y analizar, como lo describen Hernández y col. (2006). Este es el 
método más utilizado para recopilar datos a través de una serie de 
preguntas. 
 
3.4.1. Selección y validación de los instrumentos: 
 
Para validar de un instrumento, se necesitó un documento verificable, que 
midió la efectividad de la herramienta, Soriano (2014) 
 
A. Validez 
La validez es el grado en que el instrumento mide el objeto que se está 
midiendo, por lo que significa enviarlo a un panel de expertos para su 
evaluación antes de la aplicación, lo que les permite contribuir a la 
investigación y verificar si los contenidos del instrumento son consistentes 
con el estudio propuesto. En este caso, consultaremos a tres expertos. 
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La confiabilidad de la prueba se determinó con el uso del alfa de Cronbach 
para demostrar que el instrumento es confiable cuando el coeficiente es 





Para la investigación se realizó lo siguiente: 
a. Envió de oficio al decano de la facultad de medicina humana, con fin 
de obtener la autorización para la ejecución de la investigación. 
b. Se utilizó dos grupos de la sección del IX ciclo, con un grupo de 
alumnos que pertenecen a la SOCIEMBLA (grupo control), y otro 
grupo de alumnos regulares (grupo experimental), del periodo 
académico 2021-I, de la facultad de medicina humana. 
c. Antes del inicio de la sesión de aprendizaje en la que comprenderá 8 
sesiones con un periodo de duración de 45 minutos por un mes, se 
le aplicó el instrumento de pre-test  
d. Al término del estudio de coevaluación, se aplicó a ambos grupos el 
post-test, con la finalidad de realizar las comparaciones aplicando el 
rigor estadístico para poder interpretar los resultados. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Los datos recopilados se analizaron mediante el software estadístico 
SPSS, se tuvo en cuenta los siguientes pasos. 
 
a. Conteo y procesamiento de datos: Primero, se desarrolló una base 
de datos (Vista de variables y Vista de datos). Esto permitió ordenar 
los resultados de la prueba según la dimensión de la variable. 
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b. Organización de frecuencias en tablas y gráficos: Las puntuaciones 
obtenidas por los estudiantes en las pruebas pre-test y pos-test a la 
prueba se resumieron en una tabla de distribución de frecuencias y 
se tuvieron en cuenta las frecuencias absolutas y relativas.  
c. Análisis estadístico: se realizó el cálculo de las estadísticas 
descriptivas (media, moda, desviación estándar), en el que se 
estableció los niveles de desempeño de los estudiantes en las 
mediciones en base al pre-test y post-test y medidas de prueba de 
hipótesis con la U Man de Whitney. Esta medida se aplicó teniendo 
en cuenta el tamaño de la muestra y las características d elas 
variables. 
d. Interpretación: se procedió a Interpretar los resultados, mostrándose 
el significado de cada valor como una frecuencia o valores 
encontrados en la prueba de hipótesis. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
La investigación se realizó de acuerdo a tres principios éticos: respeto, justicia 
y beneficencia. El respeto basándose en la privacidad y las características de 
los estudiantes; La justicia, porque se plantea que todos los estudiantes se 
han tratados por igualdad sin distinción; La Beneficencia la que conllevara un 
beneficio para el estudiante sin perjudicarlos 
 
Asimismo, la investigación se desarrolló de acuerdo con los estándares del 
rigor teórico y metodológico de la investigación científica. Por lo que significa 
que la recolección, procesamiento y sistematización de la información obtenida 
fueron bajo los estándares de la APA y otros estándares establecidos por la 
















Comparativo del pre test y post test del grupo experimental 
 
PRE TEST Y POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 
 Escala Total 




Pre-test Estudiantes 7 3 0 10 
% dentro de 
TEST 
70,0% 30,0% 0,0% 100,0% 
Post-
test 
Estudiantes 0 0 10 10 
% dentro de 
TEST 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
Total Estudiantes 7 3 10 20 
% dentro de 
TEST 
35,0% 15,0% 50,0% 100,0% 




De un total de 10 estudiantes pertenecientes al grupo experimental, al inicio de la 
sesión de aprendizaje y de acuerdo al pre test, el 70% refiere que aplica a veces 
habilidades investigativas y criterios del pensamiento crítico mientras que el 0% 
no lo aplica siempre, luego de las sesiones de aprendizaje en el post test se 
evidencia que un 0% lo aplica a veces o casi siempre. Mientras que el 100%, 






Comparativo del pre-test del grupo control y grupo experimental 
 
Tabla de contingencia Grupo Control  y Grupo Experimental 
GRUPO Escala de valoración Total 
A veces Casi siempre Siempre 
Experimental Test Pre-test Estudiantes 7 3 
 
10 
%  obtenido 70,0% 30,0% 
 
100,0% 
Total Estudiantes 7 3 
 
10 
% obtenido 70,0% 30,0% 
 
100,0% 
Control Test Pre-test Estudiantes 
 
7 3 10 
% obtenido 
 
70,0% 30,0% 100,0% 
Total Estudiantes 
 
7 3 10 
% obtenido 
 
70,0% 30,0% 100,0% 
Total Test Pre-test Estudiantes 7 10 3 20 
% obtenido 35,0% 50,0% 15,0% 100,0% 
Total Estudiantes 7 10 3 20 
% obtenido 35,0% 50,0% 15,0% 100,0% 






Del grupo experimental, el 70% refiere aplicar a veces habilidades investigativas y 
pensamiento crítico, mientras que el 30% casi siempre y el 0% siempre realizan el 
uso de las habilidades investigativas y el pensamiento crítico. Mientras que en el 
grupo control se refiere que el 70% casi siempre aplica habilidades investigativas 
y el pensamiento crítico, un 30% las aplica siempre y un 0% a veces. 
Evidenciando la diferencia en la poca aplicación de habilidades investigativas y 
pensamiento crítico en el grupo experimental, a diferencia del grupo control 
quienes aplican de manera casi siempre y siempre las habilidades investigativas y 
el pensamiento crítico, ya que este grupo se encuentra en constante empelo de 










Determinar la influencia de las habilidades investigativas en el desarrollo del 
pensamiento crítico  
 
TABLA CRUZADA DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS Y PENSAMIENTO CRÍTICO 
 Pensamiento  critico 
































































































Nota. Datos obtenidos en spss. 
 
Interpretación: 
De la investigación realizada, se obtuvieron resultados de un 90% de estudiantes 
de medicina humana de una universidad de Huancayo, quienes aplican siempre 
las habilidades investigativas y el pensamiento crítico, mientras que un 10% de 
estos estudiantes aplican siempre las habilidades investigativas y casi siempre el 
pensamiento crítico. 
Contrastación con la Hipótesis general: 
H0: Las habilidades investigativas no influyen en el desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de medicina humana en una universidad de Huancayo, 
2021 
H1: Las habilidades investigativas influyen en el desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de medicina humana en una universidad de Huancayo, 2021 
Al probar la hipótesis con la U Mann de Whitney mediante el SPSS se ha obtenido 
U = 0.958 con un p-value = 0.0363 y se toma como decisión estadística: Como p-
value = 0.01815 < 0.05, se debe rechazar hipótesis nula y como conclusión: Las 
habilidades investigativas influyen en el desarrollo del pensamiento crítico en 
estudiantes de medicina humana en una universidad de Huancayo, 2021 
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Tabla 7 
Determinar la influencia de las habilidades investigativas en su dimensión 
problematización en el desarrollo del pensamiento crítico 
 
TABLA CRUZADA DE DIMENSIÓN PROBLEMATIZACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO 
 PENSAMIENTO CRITICO 














































































Nota. Datos obtenidos en spss,”t” student para muestras relacionadas 
Interpretación: 
De la investigación realizada, se obtuvieron resultados de un 60% de estudiantes 
de medicina humana de una universidad de Huancayo, quienes aplican la 
problematización y el pensamiento crítico, mientras que un 10% de estos 
estudiantes aplican siempre la problematización y casi siempre el pensamiento 
crítico y otro 30% aplican casi siempre la problematización y siempre el 
pensamiento crítico. 
Contrastación con la Hipótesis específica 1: 
H0: Las habilidades investigativas en su dimensión problematización no influye en 
el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021 
H1: Las habilidades investigativas en su dimensión problematización influye en el 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021 
Al probar la hipótesis con la U Mann de Whitney mediante el SPSS se ha obtenido 
U = 60.311 con un p-value = 0.0112< 0.05, se debe rechazar hipótesis nula y 
como conclusión: Las habilidades investigativas en su dimensión 
problematización influye en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de 




Determinar la influencia de las habilidades investigativas en su dimensión 
teorización en el desarrollo del pensamiento crítico 
 
TABLA CRUZADA DE DIMENSIÓN TEORIZACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO 
 PENSAMIENTO CRÍTICO 
































































































Nota. Datos obtenidos en spss,”t” student para muestras relacionadas 
 
Interpretación: 
De la investigación realizada, se obtuvieron resultados de un 80% de estudiantes 
de medicina humana de una universidad de Huancayo, quienes aplican siempre la 
teorización y el pensamiento crítico, mientras que un 10% de estos estudiantes 
aplican siempre la teorización y casi siempre el pensamiento crítico y otro 10% 
aplican casi siempre la teorización y siempre el pensamiento crítico. 
Contrastación con la Hipótesis específica 2: 
H0: Las habilidades investigativas en su dimensión teorización no influye en el 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021 
H1: Las habilidades investigativas en su dimensión teorización influye en el 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021 
Al probar la hipótesis con la U Mann de Whitney se ha obtenido U= 54.750 con un 
p-value = 0.00113< 0.05, rechazar hipótesis nula en conclusión: Las habilidades 
investigativas en su dimensión teorización influye en el desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de medicina humana en una universidad de Huancayo 
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Tabla 9 
Determinar la influencia de las habilidades investigativas en su dimensión 
comunicación científica en el desarrollo del pensamiento crítico 
TABLA CRUZADA DE DIMENSIÓN TEORIZACIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO 
PENSAMIENTO CRITICO 
































































































Nota. Datos obtenidos en spss,”t” student para muestras relacionadas 
Interpretación: 
De la investigación realizada, se obtuvieron resultados de un 80% de estudiantes 
de medicina humana de una universidad de Huancayo, quienes aplican siempre la 
comunicación y el pensamiento crítico, mientras que un 10% de estos estudiantes 
aplican siempre la comunicación y casi siempre el pensamiento crítico. 
Contrastación con la Hipótesis específica 3: 
H0: Las habilidades investigativas en su dimensión de comunicación científica no 
influye en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina 
humana en una universidad de Huancayo, 2021 
H1: Las habilidades investigativas en su dimensión de comunicación científica 
influyen en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina 
humana en una universidad de Huancayo, 2021 
Al probar la hipótesis con la U Mann de Whitney se ha obtenido U = 52.178 con 
un p-value = 0.00121< 0.05, rechazar H0 y concluye: Las habilidades 
investigativas en su dimensión de comunicación científica influyen en el desarrollo 
del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una universidad 




 El resultado obtenido mediante la aplicación de la prueba con la U Mann de 
Whitney, obtuvo la siguiente significancia: Al correr los datos mediante el SPSS se 
ha obtenido U = 0.958 con un p-value = 0.0363 y se toma como decisión 
estadística: Como p-value = 0.01815 < 0.05, se debe rechazar hipótesis nula y 
como conclusión: Las habilidades investigativas influyen en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una universidad de 
Huancayo, 2021. De los resultados evaluados se obtuvieron los siguientes datos: 
De un total de 10 estudiantes pertenecientes al grupo experimental, al inicio de la 
sesión de aprendizaje y de acuerdo al pre test, el 70% refiere que aplica a veces 
habilidades investigativas y criterios del pensamiento crítico mientras que el 0% 
no lo aplica siempre, luego de las sesiones de aprendizaje en el post test se 
evidencia que un 0% lo aplica a veces o casi siempre. Mientras que el 100%, 
utiliza siempre las habilidades investigativas y criterios del pensamiento crítico. 
Así también los resultados comparativos del pre-test del grupo control y grupo 
experimental, fueron los siguientes; Del grupo experimental, el 70% refiere aplicar 
a veces habilidades investigativas y pensamiento crítico, mientras que el 30% casi 
siempre y el 0% siempre realizan el uso de las habilidades investigativas y el 
pensamiento crítico. Mientras que en el grupo control se refiere que el 70% casi 
siempre aplica habilidades investigativas y el pensamiento crítico, un 30% las 
aplica siempre y un 0% a veces. Evidenciando la diferencia en la poca aplicación 
de habilidades investigativas y pensamiento crítico en el grupo experimental, a 
diferencia del grupo control quienes aplican de manera casi siempre y siempre las 
habilidades investigativas y el pensamiento crítico, ya que este grupo se 
encuentra en constante empleo de estos los métodos para la elaboración de 
proyectos de investigación. 
De acuerdo a los hallazgos encontrados en la investigación de Valencia y López 
(2018) se coincide que utilizando estrategias como la simulación clínica se logra 
un mayor desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina, no 
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obstante enfatiza la selección de estrategias o habilidades investigativas ya que 
todas no desarrollan el pensamiento crítico, es así que también se encuentra 
relación con el estudio realizado por Ossa, Palma y otros (2018), donde determina 
a importancia de la aplicación de habilidades investigativas para el desarrollo de 
pensamiento crítico. 
 
Hipótesis especifica 1:  
 
El resultado obtenido mediante la aplicación de la prueba estadística U Mann de 
Whitney, obtuvo la siguiente significancia: Al correr los datos mediante el SPSS se 
ha obtenido U = 60.311 con un p-value = 0.0112< 0.05, se debe rechazar 
hipótesis nula y como conclusión: Las habilidades investigativas en su dimensión 
problematización influye en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de 
medicina humana en una universidad de Huancayo, 2021, De la investigación 
realizada, se obtuvieron resultados de un 60% de estudiantes de medicina 
humana de una universidad de Huancayo, quienes aplican la problematización y 
el pensamiento crítico, mientras que un 10% de estos estudiantes aplican siempre 
la problematización y casi siempre el pensamiento crítico y otro 30% aplican casi 
siempre la problematización y siempre el pensamiento crítico. 
 Es así que de acuerdo a la dimensión de problematización, dentro del grupo 
experimental se evidencia un pobre conocimiento y aplicación de habilidades para 
desarrollar e identificar el problema en las investigaciones y consecuentemente 
por el cual no desarrollan de forma correcta el pensamiento crítico a diferencia de 
los resultados obtenidos del grupo control donde se evidencia un alto porcentaje 
de conocimiento y aplicación del desarrollo adecuado de una investigación, esto 
debido a las constantes actualizaciones y cursos con las que cuentan los 
estudiantes del grupo control a diferencia del grupo experimental quienes no 
cuentan con un programa de capacitación en habilidades investigativas, 
mostrándonos así la deficiencia del desarrollo del pensamiento crítico en cuanto al 
grupo problema. Datos que también se asemejan a los desarrollado por Ariel, 
Díaz y otros (2017), donde se evidencio que lo estudiantes de medicina de una 
universidad, no realizan un adecuada estructuración del problema, objetivos y 
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otros que conforman la investigación, ya que este grupo no evidencia tener 
capacitaciones previas sobre desarrollo de habilidades investigativas, ni 
instrumentos de evaluación del pensamiento crítico. 
Hipótesis especifica 2: 
El resultado obtenido mediante la aplicación de la prueba estadística U Mann de 
Whitney, obtuvo la siguiente significancia: Al correr los datos mediante el SPSS se 
ha obtenido U = 54.750 con un p-value = 0.00113< 0.05, rechazar hipótesis nula 
en conclusión: Las habilidades investigativas en su dimensión teorización influye 
en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en 
una universidad de Huancayo. Y se obtuvieron los siguientes resultados 
porcentuales de un 80% de estudiantes de medicina humana de una universidad 
de Huancayo, quienes aplican siempre la teorización y el pensamiento crítico, 
mientras que un 10% de estos estudiantes aplican siempre la teorización y casi 
siempre el pensamiento crítico y otro 10% aplican casi siempre la teorización y 
siempre el pensamiento crítico. En contraste con los resultados del estudio 
realizado por Rojas (2020) donde evidencia una escases de técnicas 
conceptualización, sintetización para la elaboración de una investigación científica 
en los estudiantes de una universidad privada de Lima, desencadenando un baja 
capacidad de reflexión para producir textos de investigación. 
Y de la investigación de Castro y Siccha (2019), se encuentra relación con la 
investigación desarrollada ya que se empleó un programa educativo para 
fomentar el desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de enfermería, 
y también se realizó un estudio cuasi experimental utilizando un grupo control y un 
experimental, donde  participaron dos grupos  ya que estos luego de desarrollada 
el programa dieron como resultado un efecto positivo y si promovió el desarrollo 
de las habilidades de investigación y mejoró el desempeño de los estudiantes de 
la investigación. 
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Hipótesis especifica 3: 
El resultado obtenido mediante la aplicación de la prueba estadística U Mann de 
Whitney, obtuvo la siguiente significancia: Al correr los datos mediante el SPSS se 
ha obtenido U = 52.178 con un p-value = 0.00121< 0.05, rechazar H0 y concluye: 
Las habilidades investigativas en su dimensión de comunicación científica influyen 
en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en 
una universidad de Huancayo. De los resultados evaluados se obtuvieron los 
siguientes datos: De la investigación realizada, se obtuvieron resultados de un 
80% de estudiantes de medicina humana de una universidad de Huancayo, 
quienes aplican siempre la comunicación y el pensamiento crítico, mientras que 
un 10% de estos estudiantes aplican siempre la comunicación y casi siempre el 
pensamiento crítico, también un 10% aplica casi siempre la comunicación y 
siempre el pensamiento crítico.  
Se encontró una relación con la investigación de Barbachán, Pareja, Rojas y 
Castro (2020) la cual dio como resultados una relación positiva entre las variables 
y denotando la gran importancia del docente y sus habilidades para poder 
desarrollar habilidades investigativas en sus estudiantes, Al igual que Pando 
(2016), que mediante el uso de un plan de lectura integral genero el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes de una universidad nacional de Trujillo, siendo 
también un estudio de diseño cuasi experimental donde uso la aplicación de un 
pre-test y un pos-test para poder medir los resultados que denotaron un aumento 
del nivel del pensamiento crítico.  
 De la misma forma se encuentra relación con los resultados de la investigación 
de Cangalaya (2020), quien obtuvo como resultado las habilidades del 
pensamiento crítico son indispensables para poder desarrollar el pensamiento 
crítico y que deben ir bajo constante supervisión del docente. Evidenciando así 
que la comunicación adecuada entre el docente y el estudiante es esencial para 
poder entender las habilidades necesarias para el desarrollo del pensamiento 
crítico y a su vez promover mayores conocimientos y obtengan nuevas 
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habilidades investigativas las cuales les servirán a los estudiantes a lo largo de su 
desarrollo profesional. 
Finalmente se encuentra también una gran relación con la investigación de 
Herrera, Labori y Horta (2019) quienes mediante la aplicación de una estrategia 
formaron habilidades investigativas en estudiantes de medicina mediante el 
método de casos clínicos, que en estudiantes de medicina se realizan a diario por 
la conformación de su curricula educativa, es así que se hace necesario tener 
docentes capacitados y que promuevan las habilidades investigativas, las cuales 
se deberían dar desde los primeros ciclos, en aras de formar semilleros con gran 
afluencia de estudiantes, enfatizando así la importancia de esta investigación 
realizada, la cual no muestra que hay una gran ventaja de los estudiantes que si 
llevan cursos que promueven el desarrollo de las habilidades investigativas, a 
diferencia de los estudiantes que no pertenecen a este grupo quienes al final de la 
investigación notaron gran diferencia en sus conocimientos luego de haber 
aplicado el programa , despertando en ellos un deseo de seguir aprendiendo y 
reforzar sus conocimientos para poder formarse como profesionales con 
capacidad crítica y con grandes dotes en la investigación, ya que en la carrera de 
medicina humana es muy importante la investigación científica. 
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VI. CONCLUSIONES
 Se concluye la investigación reafirmando la importancia del desarrollo de
las habilidades investigativas que a su vez generan el pensamiento crítico y
mejora la capacidad de los estudiantes, quienes comprendieron y notaron
la necesidad de promover cursos o talleres donde se les brinde mayores
conocimientos sobre estos temas de gran importancia para su desarrollo
profesional.
 Se concluye también que en cuanto la dimensión problematización, es
necesario que los estudiantes comprendan y sepan identificar el problema
principal de un tema a investigar para que en base a ello puedan fijar los
objetivos, temas relacionados y dar finalmente conclusiones y
recomendaciones que aporten a sus futuras investigaciones.
 Se concluye en cuanto a la dimensión teorización, que el estudiante debe
conocer las principales fuentes de donde deben obtener información para
su investigación, las cuales deben de ser fuentes confiables y de contenido
académico adecuado para poder brindar información fidedigna y con base
científica y a su vez los estudiantes puedan diferenciar un contenido
relevante de uno que es de dudosa procedencia.
 Se concluye sobre la dimensión comunicación, que es importante
mantener una adecuada forma de intercambio de información ya sea entre
docente-estudiante o estudiante-estudiante, para poder sociabilizar de
manera correcta la información que se maneja, y si fuera necesario
permitirá corregir o enriquecer el conocimiento que se posea hasta el
momento, la investigación debe ser guiada por un docente con experiencia
para poder desarrollarse de manera adecuada y sea de gran aporte en el
campo de la medicina humana
 Se concluye finalmente que las habilidades investigativas y el desarrollo del
pensamiento crítico son fundamentales y deben de ser de forma continua
en la formación de los estudiantes de medicina humana de a nivel nacional,
para asegurar profesionales de alta competitividad con conocimientos
científicos para el servicio de la población.
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VII. RECOMENDACIONES
 Se recomienda a la universidad donde se realizó la investigación, promover
la creación de semilleros para promover la investigación científica de los
estudiantes desde los primeros ciclos y debe ser asequible para todos los
estudiantes.
 Se recomienda contar con más docentes investigadores, para que se
pueda dar con mayor facilidad los programas de semilleros de
investigación.
 Finalmente se recomienda incluir dentro del programa educativo de la
universidad programas o talleres para dar a conocer los beneficios y logros
que brindan las habilidades investigativas y de qué forma generan el
pensamiento crítico, así despejar las incógnitas de los estudiantes que por
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manifestación del contenido de 
la enseñanza, que implica el 
dominio por el sujeto de las 
acciones práctica y valorativa 
que permiten una regulación 
racional de la actividad con 
ayuda de los conocimientos 
que el sujeto posee, para ir a la 
búsqueda del problema y a su 
solución por la vía de la 






Las habilidades investigativas 
fueron  medida mediante un  
pre test y post test de 20 
ítems; el cual se aplicó a un 




 Observación de la realidad 
 Identificación de contradicciones  
 Plantear problemas científicos  
 




1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre Teorización  
 Revisión documental 
 Fundamentación científica 
 Justificación  
 Análisis y síntesis 
 
7 - 14 
Comunicación científica 
 Redacción científica 
 Selección del tipo de publicación 
 Selección de la revista o editorial 
 







Capacidad de orden superior, 
cuyo proceso mental permite al 
sujeto analizar información, 
inferir implicancias, proponer 
alternativas de solución y 
argumentar posición; 
habilidades cuyo dominio da 
lugar a un pensamiento de 
calidad, capaz de procesar y 
generar ideas sobre cualquier 
problemática. Elder y Paul 
(2003) 
El pensamiento crítico fue  
medido mediante un  pre test 
y post test de 20 ítems; el 
cual se aplicó a un grupo 
control y grupo experimental. 
Analizar información  
 Identificar ideas principales en un 
texto  
 Identificar la situación 
problemática de un caso 
 Reconocer en un caso los sujetos 
involucrados y sus acciones  




1 = Nunca 
2 = Casi nunca 
3 = A veces 
4 = Casi siempre 
5 = Siempre 
Inferir Implicancias 
 Deducir implicancias. 
 Plantear implicancias y/o 




   
Argumentar posición 
 Asumir postura a favor o en 
contra en relación al tema. 
 Exponer las razones de la postura 
asumida.  






Estimados estudiantes, este cuestionario tiene como objetivo determinar la 
influencia de las habilidades investigativas en el desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de Medicina Humana. 
Por lo que se le pide contestar los ítems con un (x), en el lugar de la escala que 
mejor refleje su opinión. 
DATOS GENERALES 
EDAD: 
GENERO: MASCULINO (    ) FEMENINO (    ) 
FECHA: ___/___/2021 











2. ¿Es capaz de describir
el problema   científico?
3. ¿Realiza la formulación
del problema científico?
TEORIZACIÓN 





6. ¿Logra fundamentar los
criterios del tema
investigado?






8. ¿Sabe y reconoce los




10. ¿Realiza la tabulación







principales en un texto?
12. ¿Identifica la situación
problemática de un caso?
13. ¿Identifica en orden de
relevancia la información?
14. ¿Identifica los tipos de
fuentes bibliográficas?
INFERIR IMPLICANCIAS 
15, ¿Deduce implicancias 
de la investigación 
científica? 
16, ¿Es capaz de plantear 
implicancias y/o 
consecuencias en relación 




17, ¿Sustenta sus razones 
de la postura asumida 
durante una investigación 
realizada? 
18, ¿Sustenta sus ideas y 
conclusiones realizadas en 
su trabajo de 
investigación? 
19. ¿Defiende y
fundamenta su punto de





MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Habilidades investigativas en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina humana en una universidad de Huancayo, 2021 
Problema Objetivo Hipótesis Justificación Diseño Metodológico 
Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Justificación teórica 
Esta investigación constituye una 
herramienta que promoverá el proceso de las 
habilidades investigativas, desarrollando 
cualidades de análisis, síntesis, dialogo, 
debate, reflexión, predicción, reflexión de la 
misma manera estimulan estilos y prácticas 
de interacción que potencian la creatividad y 
facilitan el desenvolvimiento que posee cada 
estudiante. 
Justificación Práctica 
Esta investigación se centra de manera 
práctica, pues aborda una problemática 
relevante, involucrando el sistema educativo, 
a través de sus principales participantes 
como lo son los docentes; el uso de la 
habilidades investigativas y estudiantes con 
capacidad crítica. 
Justificación Metodológica 
Esta investigación pretende generar 
conocimiento de valor, profundizando la 
información del impacto y uso de las 
habilidades investigativas en el desarrollo de 
pensamiento crítico con un enfoque 
educativo, en carreras con diseños 
curriculares con gran exigencia científica 






Se emplearon dos grupos de 
investigación un experimental y un 
grupo control a los cuales solo al 
grupo experimental se le aplicó el 
método en investigación ambos 
grupos se le aplicará un Pre test y 
un post test 
Población: 
¿Cómo influyen las habilidades 
investigativas en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes 
de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021? 
Determinar la influencia de las 
habilidades investigativas en el 
desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de medicina 
humana en una universidad de 
Huancayo, 2021 
H1: Las habilidades investigativas 
influyen en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes 
de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021 
H0: Las habilidades investigativas 
no influyen en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes 
de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
PE1. ¿Cómo influyen las 
habilidades investigativas en su 
dimensión problematización en el 
desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de medicina 
humana en una universidad de 
Huancayo, 2021? 
PE2. ¿Cómo influyen las 
habilidades investigativas en su 
dimensión teorización en el 
desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de medicina 
humana en una universidad de 
Huancayo, 2021? 
PE3. ¿Cómo influyen las 
habilidades investigativas en su 
OE1. Determinar la influencia de las 
habilidades investigativas en su 
dimensión problematización en el 
desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de medicina 
humana en una universidad de 
Huancayo, 2021 
OE2.  Determinar la 
influencia de las habilidades 
investigativas en su dimensión 
teorización en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes 
de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021 
OE3.  Determinar la 
influencia de las habilidades 
investigativas en su dimensión de 
HE1,: Las habilidades investigativas 
en su dimensión problematización 
influye en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes 
de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021 
H0: Las habilidades investigativas 
en su dimensión problematización 
no influye en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes 
de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021 
HE2. Las habilidades investigativas 
en su dimensión teorización influye 
en el desarrollo del pensamiento 
crítico en estudiantes de medicina 
humana en una universidad de 






dimensión de comunicación 
científica en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes 
de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021? 
comunicación científica en el 
desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de medicina 
humana en una universidad de 
Huancayo, 2021 
Huancayo, 2021 
H0: Las habilidades investigativas 
en su dimensión teorización no 
influye en el desarrollo del 
pensamiento crítico en estudiantes 
de medicina humana en una 
universidad de Huancayo, 2021 
HE3. Las habilidades investigativas 
en su dimensión de comunicación 
científica influye en el desarrollo 
del pensamiento crítico en 
estudiantes de medicina humana 
en una 
 universidad de Huancayo, 2021 
H0:  Las habilidades investigativas 
en su dimensión de comunicación 
científica no influye en el 
desarrollo del pensamiento crítico 
en estudiantes de medicina 
humana en una 
 universidad de Huancayo, 2021 
 80 estudiantes de VIII ciclo de la 
facultad de medicina de una 
universidad de Huancayo. 
Muestra: 20 estudiantes de VIII 
ciclo de la facultad de medicina de 
una universidad de Huancayo. 
10 grupo control 
10 grupo experimental 
Técnicas e Instrumentos: 
Pre test y Post Test 
